




SOZIALWORT DES ÖKUMENISCHEN RATES
DER KIRCHEN IN ÖSTERREICH  WZÓR
EKUMENICZNEJ WSPÓ PRACY CHRZE CIJAN 
W encyklice Caritas in veritate papie  Benedykt XVI stwierdzi : Ko ció    
nie ma do zaoferowania technicznych rozwi za  i   jest jak najdalszy od miesza-
nia si  do rz dów pa stw. Ma jednak misj  prawdy do spe nienia, w      ka dym  
czasie i okoliczno ciach, dla spo ecze stwa na miar  cz owieka, jego godno ci       
i powo ania 1. Mo na zaryzykowa  stwierdzenie, i  te s owa Ojca wi tego zo      -
sta y zrealizowane ju  kilka lat wcze niej w    ramach wspó pracy przedstawicieli  
14 Ko cio ów i   Wspólnot ko cielnych, wchodz cych w   sk ad Ekumenicznej  Ra-
dy Ko cio ów w   Austrii (ÖRKÖ), którzy w pierwsz  niedziel  Adwentu 2003 r.   
podpisali wspólny dokument  dotycz cy najwa niejszych zagadnie  ycia  spo    -
ecznego 2. Ów Sozialwort stanowi owoc czteroletniej wspó pracy mi dzy chrze  -
cijanami ró nych wyzna  i    ma za zadanie towarzyszy  im, jako swoisty kom -
pas inspirowany S owem Bo ym, w   kontek cie licznych przemian oraz ró nych   
wyzwa  istniej cych we wspó czesnym wiecie    3.
Wydaje si , e równie  w    Polsce tre  tego ekumenicznego dokumentu spo -
ecznego mo e by  z    powodzeniem stosowana, st d celem niniejszego artyku u   
jest  przybli enie  jego  najwa niejszych  refleksji  4.  Mimo  i   Sozialwort zosta 
opublikowany pod koniec 2003 r., wiele zawartych w nim stwierdze  pozostaje  
1 Civ, 9.
2 Ekumeniczna Rada Ko cio ów w   Austrii (Ökumenischer Rat der Kirchen in Österreich) to 
gremium powsta e w  1958 r., skupiaj ce Ko cio y chrze cija skie ró nych wyzna , którego g ów        -
nym zadaniem jest prezentowanie wspólnego stanowiska chrze cijan (ponad podzia ami) odno  -
nie do aktualnych kwestii ycia spo ecznego. W    sk ad ÖRKÖ wchodzi obecnie 16 Ko cio ów    
i Wspólnot  ko cielnych,  istniej cych na  terenie Austrii,  m.in.: Etiopski Ko ció  prawos awny,      
Ko ció  starokatolicki, Ko ció  anglika ski, Ormia ski Ko ció  apostolski, Bu garski Ko ció  pra         -
wos awny, Zwi zek Wspólnot baptystów, Ko ció  ewangelicko-lutera ski, Ko ció  ewangelicko-      
metodystyczny, Grecki Ko ció  prawos awny, Koptyjski Ko ció  prawos awny, Ko ció  rzymsko        -
katolicki, Rumu ski Ko ció  prawos awny, Rosyjski Ko ció  prawos awny, Serbski Ko ció  pra         -
wos awny, Syryjski Ko ció  prawos awny.     Por. www.oekumene.at (27.11.2012).
3 Por. Sozialwort des Ökumenischen Rates der Kirchen in Österreich, Wien 2004, nr 15.
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nadal aktualna. Ich popularyzacj  mo na za  traktowa  jako wype nienie kilku      
istotnych postulatów Karty Ekumenicznej, zgodnie z którymi jako chrze cija -
nie zobowi zujemy si  d y  do wzajemnego porozumienia co do tre ci i      ce-
lów naszej odpowiedzialno ci spo ecznej oraz reprezentowa  w    miar  mo liwo  -
ci wspólne stanowisko Ko cio ów w    tej dziedzinie wobec wieckich instytucji  
europejskich5.
Wspólna odpowiedzialno  spo eczna Ko cio ów chrze cija skich wyp ywa        
przede wszystkim z wiary. Poniewa  Bóg w  Jezusie Chrystusie przez Ducha 
wi tego z   wielk  mi o ci  ofiarowa  si  wiatu, do istoty wiary chrze cija        -
skiej nale y zatem zwrócenie si  w   stron  wiata i   cz owieka w  ich konkretnych 
potrzebach (por. Ga 6, 2). W centrum za  tego ko cielnego zaanga owania win   -
na sta  troska o  ycie godne cz owieka dla wszystkich. Godno  ludzka stanowi    
wi c w  tym kontek cie podstawow  miar , wed ug której nale y ocenia  rze      -
czywisto  ycia spo ecznego. Jest to nauczanie oparte na wielowiekowej trady   -
cji spo ecznej Izraela (por. Wj 22, 21; Kp  25, 155; Pwt 10, 18; Iz 1, 17), któr   
potwierdzi  i  udoskonali  w  Nowym Testamencie Pan Jezus (por. Mt 25, 3146; 
k 10,  2537).  Dlatego wiarygodno  przes ania  Ko cio ów chrze cija skich	        
zwi zana jest niezmiennie z  solidarno ci  wobec s abych, pomoc  cierpi cym,      
tak aby ka dy cz owiek móg  y  w      sposób wolny, odpowiedzialny i godny6.
1. Edukacja  orientacja i uczestnictwo
W pierwszej  cz ci  austriackiego  dokumentu  spo ecznego  jego  autorzy   
zwracaj  uwag , i  nowoczesne, demokratyczne, z o one oraz szybko zmienia     -
j ce si  aktualnie spo ecze stwo potrzebuje niew tpliwie wiadomych, krytycz      -
nych i dojrza ych obywateli,  którzy b d  w    stanie nada  w a ciw  orientacj     
zw aszcza w  tych obszarach, gdzie wspó czesny wiat b dzi. Wa na wydaje si     
w tym kontek cie postawa wolno ci i   odpowiedzialno ci za siebie nawzajem, co  
stanowi równie  istotne dziedzictwo chrze cija stwa   7.
Warto zauwa y , i  edukacja stanowi jedno z    kluczowych zagadnie  oraz  
istotnych wyzwa , przed którymi stoi wspó czesne spo ecze stwo. Wykszta ce     -
nie, b d c jednym z   praw cz owieka 8, zakorzenione jest w jego ywotnym zain -
teresowaniu si  wiatem. Ciekawo ,  szacunek, wiadomo  odpowiedzialno     -
4 Mo e to by  równie  dobre uzupe nienie dokumentu spo ecznego, wydanego niedawno      
przez Ko ció  katolicki w   Polsce. Por. KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI, W trosce o dobro cz o -
wieka i dobro wspólne, Warszawa 2012.
5 Karta  Ekumeniczna.  Wytyczne  dla  rozwoju  wspó pracy  mi dzy  Ko cio ami  w     Europie, 
Strasburg 2001, http://www.ekumenia.pl/index.php?D=49 (27.11.2012), nr 7.
6 Por. Sozialwort, nr 616; KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI, W trosce o dobro cz owieka , 
nr 34.
7 Por. Sozialwort, nr 17.
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ci, zdolno  do nawi zywania relacji oraz otwarto  na wiat to podstawowe      
cele procesu kszta towania osobowo ci,  który winien trwa  przez ca e ycie.      
Edukacja i zdobycie wykszta cenia jawi  si  w    tym kontek cie jako swoiste klu -
cze do lepszego ycia oraz jedno ze róde  dobrobytu ludzko ci. Istotne jest jed 
   -
nak ca o ciowe podej cie  do kszta cenia,  obejmuj ce sfer  emocjonaln ,  po       -
znawcz , jak i  etyczn .  Wtedy miejsca edukacji mog  sta  si  prawdziwymi     
przestrzeniami integracji oraz tworzenia wi zi 9.
Reasumuj c, nale y stwierdzi , i  fenomen edukacji wi e si  mocno z       pro-
blematyk  ludzkiej godno ci, sprawiedliwo ci i    wolno ci. Przynale y on do kate  -
gorii dobra wspólnego, st d nigdy nie powinien by  traktowany jako towar, na   
który sta  wy cznie ludzi bogatych. W   tym kontek cie wa ne zadanie do spe  -
nienia maj  zarówno Ko cio y chrze cija skie, jak i      spo eczno  pa stwowa. Ko   -
cio y poprzez zaanga owanie we wszechstronn  oraz integraln  edukacj  szkol      -
n ,  prac  z   m odzie  czy  kszta cenie  doros ych  powinny  budowa  mosty      
mi dzy sfer  religijn  a    wieck . Dzi ki temu bowiem s u  pomoc  wspó cze       -
snemu cz owiekowi w  odkrywaniu obecno ci Pana Boga we w asnym yciu oraz    
w yciu spo ecznym. Ze strony pa stwa istotna wydaje si  aktywna polityka edu    -
kacyjna, która winna cechowa  si  otwarto ci , dost pno ci  oraz ró norodno        -
ci , odpowiadaj c  wyzwaniom wspó czesno ci      10.
2. Media  wiadomo  spo eczna  
Refleksja dotycz ca wiata mediów to temat drugiego punktu austriackiego   
Sozialwort. Postrzeganie rzeczywisto ci oraz wiadomo  zachodz cych proce    -
sów spo ecznych w  du ej mierze kszta towana jest bowiem przez media. One   
stanowi  dzi  w   swej ró norodno ci (np. telewizja, radio, gazety, czasopisma,   
Internet) wielk  si  oraz odgrywaj  fundamentaln  rol  w      yciu spo ecznym   
i politycznym. Niestety, wielu ludzi nie potrafi obecnie poradzi  sobie z  zale-
wem informacji, maj c problemy z  odró nieniem dobra od z a czy prawdy od   
8 Pe en katalog praw cz owieka przedstawi  m.in. papie  Jan Pawe  II w      encyklice Centesi-
mus annus, zaznaczaj c, i  przynale y równie  do nich () prawo do ycia w      zjednoczonej 
wewn trznie rodzinie i  w rodowisku moralnym sprzyjaj cym rozwojowi osobowo ci; prawo do    
rozwijania w asnej inteligencji i  wolno ci w  poszukiwaniu i poznawaniu prawdy (CA 47). Por. 
PAPIESKA RADA IUSTITIA ET PAX, Kompendium nauki spo ecznej Ko cio a   , Kielce 2005, nr 155.
9 Por. Sozialwort, nr 1822.
10 Por. tam e , nr 2342. Niestety, nadal bowiem nie brakuje na wiecie miejsc, gdzie dost p   
do wykszta cenia jest utrudniony, co stanowi naruszenie elementarnych praw cz owieka, przejaw   
dyskryminacji oraz niesprawiedliwo ci spo ecznej. Jak informuje ONZ, mimo licznych, podejmo  -
wanych od lat wysi ków, w  dalszym ci gu ponad 790 mln (a wi c co szósty cz owiek na wiecie)     
nie umie czyta , pisa  ani liczy . Stanowi to 17% globalnej populacji. Blisko dwie trzecie analfa   -
betów to dziewcz ta i  kobiety, z których wi kszo  yje w    Azji i Afryce.  Por. http://www.unes-
co.pl/edukacja/article/26/8-wrzesnia-miedzynarodowy-dzien-alfabetyzacji (27.11.2012).
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fa szu. To za  skutkuje posiadaniem niepe nego, czasem jednostronnego lub te    
zniekszta conego obrazu wiata  11.
Oczywi cie warto podkre li , i  zarówno partie polityczne, organizacje y     -
cia spo ecznego (m.in. instytucje charytatywne), jak i  Ko cio y potrzebuj  me   -
diów, aby wyrazi  w  przestrzeni publicznej swoje przekonania czy projekty. Jest 
to jednak relacja obustronna, gdy  równie  wiat mediów jest zainteresowany    
kontaktem z przedstawicielami  polityki,  organizacji  pozarz dowych,  a  nawet 
Ko cio ów. Ci ostatni bowiem du o wcze niej rozpoznaj  pewne przemiany za     -
chodz ce w  spo ecze stwie oraz potrafi  trafnie wskaza  na wi ce si  z       tym 
trendy oraz kierunki rozwoju w przysz o ci  12.
Jednym z wi kszych zagro e  wiata  mediów, na które zwracaj  uwag      
autorzy Sozialwort, jest ich koncentracja w ramach kilku olbrzymich ( wiato -
wych,  kontynentalnych  b d  krajowych)  koncernów,  oraz  zwi zany  z 
   tym 
proces  ekonomizacji.  Prowadzi to bowiem nieuchronnie do  utraty wolno ci  
przez media, których g ównym celem staje si  odt d zysk, interes ich w a ci     -
cieli.  Wolno  mediów jest  za  koniecznym warunkiem ich  ró norodno ci.     
Wolno  ta stanowi prawo, które wi e si  z    równymi szansami dost pu do  
przestrzeni medialnej, zw aszcza dla przedstawicieli mniejszo ci czy te  ma   -
ych i  ubogich krajów13.
Nale y w  tym kontek cie zwróci  równie  uwag  na etos mediów, który     
cz sto pozostawia, niestety, wiele do yczenia. Dotyczy to szczególnie przypad  -
ków powielania w przekazie medialnym ró nych stereotypów, uprzedze , nie  -
sprawdzonych informacji, a tak e traktowania drugiego cz owieka przedmioto  -
wo, instrumentalnie. Im wi kszy jest wi c wp yw wiata mediów na przestrze     
publiczn , tym bardziej wymagaj cych kryteriów ochrony godno ci cz owieka     
winien on przestrzega . Chodzi tu tak e o   odpowiednie dzia ania wychowawcze  
mediów, które, wspieraj c rodziców i  szko , powinny przyczynia  si  do wi k    -
szej wiadomo ci i   odpowiedzialno ci m odego pokolenia  14.
Podsumowuj c,  autorzy austriackiego dokumentu  spo ecznego trafnie za  -
uwa aj ,  i  media dzisiaj,  propaguj c  konkretne obrazy wiata,  warto ci  czy       
koncepcje na ycie, sta y si  dla wielu ludzi swoistymi instytucjami religijny   -
mi.  W zwi zku z  tym odpowied  Ko cio ów musi by  widoczna, stanowi c
      
11 Por.  Sozialwort, nr 4346.  Warto w tym kontek cie przypomnie  s owa II Soboru Waty   -
ka skiego, który w  Dekrecie o rodkach spo ecznego przekazu przestrzega : Do w a ciwego      
u ytkowania tych rodków konieczne jest zw aszcza to, aby wszyscy, którzy si  nimi pos uguj ,       
znali zasady porz dku moralnego i  wiernie je w tym zakresie wcielali w ycie (DSP 4).
12 Por. Sozialwort, nr 4749.
13 Por. tam e , nr 5053.
14 Por. tam e , nr 5455. Podobne wnioski zawarte s  równie  w   dokumencie spo ecznym bi -
skupów polskich,  zdaniem których media winny s u y  prawdzie i    dobru.  Por.  KONFERENCJA 
EPISKOPATU POLSKI, W trosce o dobro cz owieka , nr 4652.
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kompetentne oraz konstruktywne wyzwanie wobec prezentowanych w mediach 
tre ci, które nierzadko s  obce chrze cija stwu. W     ten sposób Ko cio y mog   
wype ni  sw  misj  w     spo ecze stwie, przypominaj c wszystkim odpowiedzial   -
nym za media, e s  one zawsze w   s u bie cz owiekowi   15.
3. Wi zi yciowe  relacyjno  oraz spójno  spo eczna    
Kolejna cz  austriackiego  Sozialwort dotyczy relacyjnego charakteru y -
cia ka dego cz owieka. Od momentu pocz cia ludzie potrzebuj  bowiem wi zi,      
nastawieni s  na relacje, dzi ki którym czuj  si  bezpiecznie oraz mog  si  w a       -
ciwie rozwija . W   dzisiejszym wiecie ta ludzka zdolno  do zawierania wi zi    
bywa jednak cz sto kwestionowana oraz poddawana w  w tpliwo  poprzez at  -
mosfer  nieufno ci, rywalizacji lub te  mentalno  konsumpcyjn , wyra aj c        
si  w  dominacji mie  nad by   16.
Spo ród wa niejszych miejsc uczenia si  relacji nale y wymieni  rodzin . To       
w niej bowiem do wiadcza si  mi o ci, akceptacji, zaufania, pewno ci i      bezpie-
cze stwa, co ma decyduj ce znaczenie w   pó niejszym budowaniu wi zi z
   drugim 
cz owiekiem 17. Warto podkre li , i  dla chrze cijan w     ludzkiej mi o ci i   wierno ci  
zawsze obecny jest Pan Bóg oraz Jego mi o  i   wierno , dzi ki czemu w   ogóle 
mo liwe jest zaistnienie wspólnoty mi dzy lud mi. Wzór chrze cija skiej rodziny  
    
oparty jest oczywi cie na monogamicznym ma e stwie, w    którym matka i ojciec 
zapewniaj  powierzonym sobie  dzieciom odpowiednie  warunki  ku  wzrostowi  
i dojrza o ci. Poci ga to za sob  wiele rozmaitych wyzwa  (np. jak pogodzi  y       -
cie rodzinne z prac  zarobkow ), wobec których instytucje spo eczne nie oferuj    
cz sto odpowiedniej pomocy 18.
Nale y zauwa y , i  g bokiej  ludzkiej  t sknocie za udanymi zwi zkami        
towarzyszy dzi  nierzadko strach przed tym, e cz owiek poprzez te relacje zo   -
stanie jako  ograniczony czy wr cz zniewolony. St d wielu próbuje y  mo li      -
wie niezale nie, bez adnych zobowi za , ograniczaj c si  do zabezpieczenia       
w asnych, indywidualnych interesów. Nie bierze si  przy tym pod uwag , i  ta    -
15 Por. Sozialwort, nr 5666.
16 Por. tam e , nr 6769. Trafnie to niebezpiecze stwo zdiagnozowa  w   swej pierwszej ency-
klice papie  Jan Pawe  II, akcentuj c, i  wspó cze nie bardziej chodzi o       rozwój osób, a nie tylko 
o mno enie rzeczy, którymi osoby mog  si  pos ugiwa . Chodzi o      to, aby () nie tyle «wi cej  
mie », ile «bardziej by » (RH 16). 
17 Negatywne do wiadczenia rodzinne w  tym wzgl dzie (np. odrzucenie, rozczarowanie, fi -
zyczna i psychiczna przemoc) skutkuj  cz sto trudno ciami, b d  nawet niemo liwo ci  nawi zy    
     -
wania g bszych relacji mi dzyludzkich w   przysz o ci. Rodzina jest bowiem, jak stwierdzi  II So   -
bór  Watyka ski,  pewnego rodzaju szko  pe niejszego cz owiecze stwa. Aby za  mog a ona        
osi gn  pe ni  swego ycia i      pos annictwa, potrzebna jest yczliwa czno  duchowa i     wspólna 
zgoda ma onków, a  tak e gorliwa wspó praca w   zakresie wychowania dzieci (KDK 52).
18 Por. Sozialwort, nr 7073.
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ki styl ycia prowadzi nieuchronnie do poczucia izolacji,  wyobcowania oraz  
ludzkiego zubo enia 19. Autorzy Sozialwort dotykaj  równie  w   tym kontek cie  
problematyki nieudanych zwi zków, w  tym ma e stwa i   rodziny, które uleg y  
rozpadowi. Takie sytuacje wymagaj  zawsze wiele troski, uwagi i  wra liwo ci.   
Podobn  postaw  nale y, ich zdaniem, przyj  wobec spotykanych dzisiaj nie    -
rzadko rozmaitych modeli yciowych, którym nale y si  respekt, zrozumienie    
czy równouprawnienie20.
W ramach zagadnie  dotycz cych relacji yciowych, w    austriackim doku-
mencie spo ecznym odniesiono si  równie  pokrótce do zagro e  ycia ludz      -
kiego,  zw aszcza za  do aborcji  oraz medycyny reprodukcyjnej.  Praktyki te   
wi  si  bowiem z   naruszaniem godno ci osoby ludzkiej oraz przemoc  wo  -
bec istot  najbardziej  bezbronnych. Niestety, stanowiska Ko cio ów chrze ci   -
ja skich odno nie do pojawiaj cych si  w     tym kontek cie dylematów moral -
nych nie  s  jednakowe.  Zgodnie Ko cio y postuluj  tutaj  jedynie  przyj cie      
postawy  wolno ci  i  odpowiedzialno ci  oraz  respektowania  praw  drugiego  
cz owieka, zwi zanych z   jego godno ci . Poza tym, to sama i    wyra nie nega
 -
tywna jest pozycja Ko cio ów chrze cija skich w     Austrii w stosunku do euta-
nazji, która zawsze winna by  traktowana jako wo anie o   kultur  solidarno ci   
z umieraj cymi 21.
ycie ludzkie wymaga zatem ochrony, bezpiecze stwa i   troski od jego po-
cz cia a  po kres. Tylko w   takim spo ecze stwie, gdzie piel gnowana jest mi   -
dzyludzka solidarno  i  przyja , tworzy si  klimat, w
   którym równie  chorzy,  
niepe nosprawni,  bezdomni czy wi niowie mog  znale  stosowne wsparcie 
  
  
i pomoc. Odpowiedzialno  za ycie ponosz  wi c wszyscy cz onkowie spo e      -
cze stwa. Zazwyczaj na pierwszym miejscu anga uj  si  w     t  s u b  rodziny,     
s siedzi  i  przyjaciele.  Ponadto w wielu  pa stwach mo na  dzi  spotka  du     
liczb  wolontariuszy, którzy dzia aj  w    ramach ró nych organizacji charytatyw -
nych. Zdaniem autorów Sozialwort, powy szej aktywno ci, zaanga owaniu na    
rzecz drugiego cz owieka, celem budowania g bszych wi zi spo ecznych, win    -
19 Prawdopodobnie w takiej postawie yciowej tkwi  te  przyczyny du ej zachorowalno ci      
wspó cze nie na depresj , która powoli staje si  chorob  cywilizacyjn . Wi cej na ten temat pisze        
m.in.: K. GRZYWOCZ, W mroku depresji, Kraków 2012.
20 Por. Sozialwort, nr 73. Nie do ko ca jasne i  precyzyjne (by  mo e celowo) s  u yte w     do-
kumencie sformu owania: rozmaite modele yciowe (  vielfältige Lebensmodelle) oraz ludzkie 
sposoby ycia  ( menschgerechte  Lebensweise).  Je li  rozumie  przez  nie  równie  tzw.  wolne    
zwi zki partnerskie czy zwi zki homoseksualne, to z   punktu widzenia Ko cio a rzymskokatolic  -
kiego trudno domaga  si  dla nich traktowania na równi z   ma e stwem i   rodzin .  Por. KKK  
2357. 2390; FC 81; KONGREGACJA NAUKI WIARY, Uwagi dotycz ce projektów legalizacji praw -
nej zwi zków miedzy osobami homoseksualnymi , Watykan 2003, nr 11.
21 Por. Sozialwort, nr 74. Luteranie za, a nawet przeciw yciu  w  ten sposób stanowisko 
Ko cio ów lutera skich odno nie do problematyki ochrony ycia okre la:       T. TERLIKOWSKI, Kiedy 
sól traci smak. Etyka protestancka w kryzysie, Warszawa 2005, 17.
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no niew tpliwie towarzyszy  wielorakie wsparcie duchowe i   materialne, zarów-
no ze strony ko cielnej, jak równie  ze strony instytucji pa stwowych   22.
4. rodowiska ycia  ich przemiany oraz kszta t  
We wst pie do czwartej cz ci  austriackiego dokumentu  spo ecznego za   -
uwa ono, i  dynamiczny rozwój gospodarki wiatowej oraz procesy jednocz   -
ce, zachodz ce ostatnio w  Europie, nie pozostaj  oczywi cie bez znaczenia dla   
konkretnych rodowisk ycia ludzi dzisiaj, wp ywaj c w     ró norodny sposób na  
przemian  wsi, miast, ca ych regionów, a   nawet kontynentów23.
Obszary wiejskie w Austrii stanowi  dzi  cz sto atrakcyjn  przestrze  y      -
ciow , zw aszcza dla ludzi z   miast. Blisko  natury, pi kno przyrody, ekologicz  -
ne produkty ywno ciowe, mo liwo  wypoczynku oraz bogate ycie wspólno     -
towe to niektóre z wa nych atutów wsi. Z  drugiej strony spotka  tu te  mo na    
pewne utrudnienia, zw aszcza je li chodzi o   dost p do szkó , sklepów, s u by     
zdrowia, poczty, czy nawet ksi dza 24. Obraz wspó czesnej wsi zmienia si  po  -
nadto na skutek jej nowych mieszka ców, którymi s  najcz ciej ludzie pracuj   -
cy w mie cie, za  na wsi sp dzaj cy jedynie weekendy b d  wakacje     
 25.
Warto podkre li , i  reforma rolna, jaka realizowana jest obecnie w    krajach 
Unii Europejskiej, k adzie nacisk na tzw. ekospo eczn  polityk  agrarn , która      
oznacza  równorz dno  celów  gospodarczych,  ekologicznych  i   spo ecznych  
w rolnictwie.  W tym kontek cie autorzy   Sozialwort zwracaj  m.in. uwag  na   
konieczno  godziwego wynagrodzenia  zw aszcza  tych  rolników,  którzy po  -
przez dodatkowy nak ad pracy wytwarzaj  ekologiczne produkty ywno ciowe     
najlepszej  jako ci.  Nie do przecenienia jest  równie  rola kobiet  na wsi, które   
cz sto, prócz tradycyjnych zada  zwi zanych z    rodzin , wykonuj  równie  wie   -
le prac w gospodarstwie26.
22 Szczegó owiej ujmuj c, strona ko cielna powinna towarzyszy  cz owiekowi w      jego w-
drówce przez ycie przez pos ug  duszpastersk , sakramentaln , budowanie wspólnoty. Zadaniem      
pa stwa jest natomiast troska o  spo ecze stwo solidarne, np. poprzez odpowiedni  polityk  proro    -
dzinn , godziwe wynagrodzenia, zapewnienie wolnej niedzieli, prawne i  materialne wsparcie po-
trzebuj cych. Por.  Sozialwort, nr 7590.
23 Por. tam e , nr 91.
24 W Austrii  (podobnie  jak  w Niemczech oraz w innych  krajach Europy Zachodniej) ze 
wzgl du na brak powo a  kap a skich wiele parafii bywa obecnie czonych (      Fusionierung), two-
rz c wi ksze jednostki duszpasterskie (  Pfarrgemeindeeinheit) pod opiek  jednego proboszcza. In -
teresuj ce zestawienie procesów zachodz cych w   tym wzgl dzie w  Ko ciele katolickim w  Niem-
czech  prezentuje  praca  z teologii  pastoralnej  wykonana  na  Uniwersytecie  w Münster.  Por. 
http://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/fb2/d-praktischetheologie/pastoraltheologie/ser-
vice/linkliste_parochialer_wandel.pdf (01.12.2012).
25 Por. Sozialwort, nr 9293.
26 Por. tam e , nr 9496. Zagadnienie trosk i k opotów rolników, w  tym równie  problem nad -
miernego obci enia prac  kobiet na wsi, poruszyli wcze niej w    swym li cie katoliccy biskupi  
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Reasumuj c, obecna sytuacja na terenach wiejskich domaga si  odpowied  -
niej polityki regionalnej, cz cej w   sobie ró ne inicjatywy gospodarcze, w a  -
ciw  strategi  zatrudnienia oraz dostosowany do specyfiki rolniczej danego re   -
gionu,  zrównowa ony rozwój.  Istotne zadanie do spe nienia  maj  tu równie    
Ko cio y chrze cija skie, które poprzez sw  obecno  oraz odpowiedzialn  po       -
staw  swych cz onków przyczyniaj  si  do bardziej intensywnego ycia wspól     -
notowego w ramach spo eczno ci lokalnej  27.
Kolejnym wa nym rodowiskiem ycia cz owieka jest miasto, które stanowi     
swoiste  skupisko  przemian  zachodz cych obecnie  w  spo ecze stwie.  Miasto   
oznacza wielk  ró norodno  interesów, opinii, mód,  stylów czy pr dów. Jest     
cz sto miejscem awangardy artystycznej, kulturowej, naukowej, technologicz -
nej i medialnej, co wi e si  z   klimatem wolno ci i  tolerancji. St d wyzwaniem  
dla wspó czesnego rodowiska miejskiego s , zdaniem autorów    Sozialwort, nie 
tyle kwestie zwi zane z  gospodark  czy kultur , ile o   wiele bardziej wzajemne 
bycie razem mieszka ców miast, którym cz sto grozi niebezpiecze stwo anoni   -
mowo ci czy izolacji. Wynika to g ównie z   faktu, i  od dawna w  wielu miastach 
utrzymuje si  du a dysproporcja mi dzy bogatymi a    biednymi, która prowadzi 
nieraz do dyskryminacji tych ostatnich28.
Podsumowuj c, trzeba stwierdzi , i  wiele dzia a , które na terenie wsi wy     -
konywane s  w  ramach pomocy rodzinnej b d  s siedzkiej,  w 
   obr bie miast  
wymaga odpowiedniego zaplecza  socjalnego.  Wa ne wydaje  si  wi c  w    tym 
kontek cie  wspó uczestnictwo  oraz  wspó decydowanie  mieszka ców  miast     
w konkretnych projektach dotycz cych kszta tu przestrzeni publicznej.  Nie do   
przecenienia jest tu tak e rola Ko cio ów chrze cija skich, które winny nieustan     -
nie motywowa  swoich wyznawców do aktywnego udzia u w   yciu wspólnoty  
zarówno religijnej, jak i miejskiej czy pa stwowej 29.
Trzeci  przestrzeni  yciow , opisan  w      austriackim dokumencie spo ecz -
nym, jest Europa wraz z jej ró norodno ci , która stanowi jednocze nie podsta    -
w  ogólnoeuropejskiej  to samo ci.  Wspó dzia anie narodów Europy jest,  nie     -
stety, do dzisiaj nieraz utrudnione poprzez ci ar historii naznaczonej zw aszcza   
dwiema  ostatnimi  wojnami  wiatowymi.  W  zwi zku  z  tym potrzeba  ci gle  
Austrii. Por.  Spo eczny list pasterski biskupów austriackich , Wiede  1990, nr 4147, w:  S. FEL, 
J. KUPNY (red.), Ko ció  wobec wspó czesnych problemów ycia gospodarczego. Spo eczne doku     -
menty episkopatów, Lublin 2002, 156158.
27 Por. Sozialwort, nr 97111.
28 W tym miejscu w austriackim dokumencie spo ecznym wspomina si  równie  o    dyskry-
minowanych na terenie miast: kobietach, dzieciach, ludziach starszych oraz imigrantach. Aby 
temu zapobiec,  konieczne jest,  jak sugeruje papie  Benedykt XVI,  aby integracja odbywa a   
si  raczej pod znakiem solidarno ci ni  marginalizacji. Podobna prawda zobowi zuje do kry    -
tycznego i uwzgl dniaj cego warto ci pog bienia kategorii relacji (CiV 53).     Por.  Sozialwort, 
nr 112118.
29 Por. Sozialwort, nr 119133.
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wspólnego przepracowania przesz o ci, spotka  ponad granicami oraz przyzna   -
nia si  do winy, aby móc razem budowa  Europ  przysz o ci     30.
W centrum polityki europejskiej znajduj  si  do dzi  wspólne interesy go   -
spodarcze, które od pocz tku stanowi y podstaw  projektu pokojowego realizo   -
wanego w ramach UE (wcze niej EWG). Polityka spo eczna pozostaje za  ge   -
neralnie  zadaniem poszczególnych pa stw cz onkowskich.  Zdaniem autorów   
Sozialwort, wydaje si  wa ne, aby wzajemne oddzia ywanie interesów gospo   -
darczych, socjalnych oraz demokratycznych s u y o wspólnemu celowi, jakim    
jest  odpowiednia  jako  ycia dla wszystkich, chroni ca przed wykluczeniem    
oraz wzmacniaj ca spo eczn  integracj  Europy    31.
Konkluduj c,  warto  podkre li ,  i  wspó czesne  przemiany  zachodz ce       
w spo ecze stwie europejskim, które spowodowane s  nie tylko sytuacj  demo    -
graficzn , ale równie  cz stym bezrobociem czy migracj , wymagaj  wypraco     -
wania stosownej polityki integracyjnej,  cechuj cej  si  m.in.  otwarto ci  oraz     
go cinno ci  wzgl dem  potrzebuj cych  pomocy.  Chrze cija stwo,  które  od        
wieków wpisane jest w histori  i  kultur  Europy, mo e w   tym kontek cie do -
starczy  spo ecze stwu wielu cennych warto ci. Chodzi tu zw aszcza o      zdol-
no  do przebaczenia i  oczyszczenia, dzi ki czemu w  ogóle mo liwe jest trwa e   
zjednoczenie oraz pojednanie narodów Europy32.
5. Praca  gospodarka  zabezpieczenie spo eczne
Kolejna cz  austriackiego dokumentu spo ecznego dotyczy problematyki   
pracy, dzia alno ci gospodarczej, która cz sto stanowi centrum wielu trosk, jak    
i nadziei wspó czesnego cz owieka. Trzeba w   zwi zku z  tym przypomnie , i  
podstawowym  celem  wszelkiej  aktywno ci  winno  by  dobre,  godne  ycie    
wszystkich ludzi yj cych na wiecie   33.
Mówi c na temat pracy, my li si  najcz ciej o     pracy zarobkowej, cho  ona  
oczywi cie  nie  wyczerpuje  ca ego  bogactwa  znaczeniowego  tego  terminu  34. 
wiat pracy w  ostatnich latach uleg  wielu przeobra eniom, zwi zanym g ównie     
z post pem technicznym. Dla jednych sytuacja  ta  oznacza nowe mo liwo ci,    
30 Por. tam e , nr 134136. 
31 Por. tam e , nr 137141. 
32 Por.  tam e , nr 142159. Proroczo brzmi  w  tym kontek cie s owa papie a Jana Paw a II     
z adhortacji Ecclesia in Europa, w której stwierdzi : Jest rzecz  niezwykle wa n , by w     proce-
sie integracji kontynentu wzi  pod uwag , e jedno  nie b dzie trwa a, je li zostanie sprowa       -
dzona jedynie do wymiaru geograficznego i ekonomicznego; e musi ona polega  przede wszyst  -
kim na harmonii warto ci, które winny si  wyra a  w     prawie i w yciu (EiE 110).
33 Por. Sozialwort, nr 160.
34 Praca bowiem jest wype nieniem ziemskiego powo ania i   stanowi podstawowy wymiar 
bytowania cz owieka na ziemi (LE 4). Por.   KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI, W trosce o do-
bro cz owieka , nr 37.
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w asn  inicjatyw , uznanie i    wi ksze przychody, dla innych za  wi e si  z     nad-
miernymi wymaganiami, utrat  dochodu czy nawet bezrobociem. Warto w  tym 
kontek cie podkre li , i  praca zarobkowa i     zwi zane z  tym korzy ci finansowe  
oraz zabezpieczenie socjalne stanowi  niezb dne warunki uczestnictwa w   yciu  
spo ecznym. One te  decyduj  dzi  cz sto o      to samo ci osoby lub jej warto ci.    
St d bezrobocie jest zawsze trudnym do wiadczeniem, które powoduje szcze  -
gólnie w przypadku ludzi m odych, e czuj  si  oni niepotrzebni    35.
Istnieje wci  wiele prac, które s  niezb dne dla spo ecze stwa, a      mimo to 
nie s  odpowiednio wynagradzane. Prace te wykonuj  przede wszystkim kobie  -
ty, zw aszcza poprzez wychowanie dzieci czy te  prowadzenie gospodarstwa do  -
mowego. Zdaniem autorów Sozialwort, nale y zatroszczy  si  w    tym przypadku 
o stosowne zabezpieczenie socjalne kobiet  gospody  domowych, zapewniaj c   
im m.in. emerytur . Trzeba równie  w   ramach walki z ubóstwem umo liwi  do  -
st p do pracy dla przebywaj cych na terenie danego kraju imigrantów  36.
Reasumuj c,  mo na powiedzie ,  i  dobra praca zabezpiecza odpowiednie     
dochody, respektuje ludzkie zdolno ci, szanuje godno  cz owieka oraz rodo    -
wisko naturalne. Wielkie znaczenie ma w tym kontek cie równie  niedziela ja  -
ko dzie  wolny od pracy, cenne dobro ca ego spo ecze stwa, którego wspólnie     
staraj  si  broni  Ko cio y chrze cija skie  poprzez ró ne inicjatywy        37.  Praca 
stanowi bowiem zawsze wspó udzia  w   Bo ym stworzeniu. Gdy jednak czy   
si  z  ludzkim wyzyskiem, godzi w ycie oraz natur , jest wówczas nie do pogo  -
dzenia z wiar  chrze cija sk . Wi kszo  ludzi chce oczywi cie pracowa , st d          
wa nym zadaniem ka dego pa stwa jest troska o    wystarczaj c  ilo  dobrych,    
godziwych oraz spo ecznie u ytecznych miejsc pracy dla swych obywateli  38.
Z kwesti  pracy zwi zane jest  równie  zagadnienie gospodarki rynkowej.    
Dzia alno  gospodarcza w   pierwotnym sensie oznacza d enie do osi gni cia    
jak najlepszych wyników jak najmniejszym kosztem. Autorzy Sozialwort prze-
strzegaj  jednak przed tak w skim rozumieniem gospodarki,  wymagaj c, aby    
uwzgl dnia a ona zawsze,  prócz wyników ekonomicznych,  tak e dobro cz o    -
wieka, przysz ych pokole  oraz rodowiska naturalnego. Gospodarka zatem to    
35 Por.  Sozialwort, nr 161165. Ciekawej analizy skutków bezrobocia dokonuje kard. Rein-
hard Marx, zauwa aj c, i  bezrobotni cz sto trac  nadziej  na przysz o  i         si  do kszta towania   
swego losu, wycofuj  si  z   ycia spo ecznego, trac  poczucie czasu, nie interesuj  si  swoimi      
hobby ani polityk , w  miar  up ywu czasu zaczynaj  chorowa , cierpi  w      poczuciu, e to spo e  -
cze stwo ich nie potrzebuje. Por.  R. MARX, Kapita . Mowa w  obronie cz owieka , t um. J. Serafin,  
Kraków 2009, 117118.
36 Por. Sozialwort, nr 166169; KKK 2433.
37 Równie  w  Niemczech Ko ció  rzymskokatolicki oraz Ko cio y ewangelickie opublikowa    -
y wspólny dokument w  obronie tzw. wolnej niedzieli. Por.  Menschen brauchen Sonntag. Ge-
meinsame Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz und des Rates der Evangelischen Kirche  
in Deutschland, Bonn-Hannover 1999.
38 Por. Sozialwort, nr 170186.
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co  wi cej  ni  rynek.  Z    ca  pewno ci  ma  bowiem znaczenie  gospodarcze    
dzia alno  wychowawcza i   opieku cza wielu rodzin, organizacji spo ecznych   
lub dobroczynnych, cho  cz sto nie pobiera si  za ni  adnych pieni dzy      39.
Jednym z postulatów austriackiego dokumentu spo ecznego jest wi c w   tym 
kontek cie zagwarantowanie przez rz dz cych pa stwami odpowiedniej  infra    -
struktury40, która zapewni wszystkim ludziom sprawiedliwy udzia  w  wypraco-
wanych wspólnie dobrach gospodarczych,  a poprzez to umo liwi im godziwe  
ycie. Ciekaw  propozycj  stanowi równie  wezwanie do wsparcia (zw aszcza      
przez Uni  Europejsk ) prowadzonych bada  naukowych oraz dalszego rozwoju    
technicznego, dzi ki czemu ró ne ga zie gospodarki krajowej lub europejskiej    
b d  w   stanie konkurowa  na p aszczy nie globalnej. Ko cio y chrze cija skie  
      
przypominaj  ponadto swoim wyznawcom o  powo aniu do odpowiedzialno ci   
oraz uczciwo ci tak e w   zakresie ycia gospodarczego 41.
Problematyka  ludzkiej  pracy,  gospodarki rynkowej  czy si  nieuchronnie   
z tematem bezpiecze stwa socjalnego, które generalnie pozostaje w  gestii pa-
stwa, obejmuj c trzy podstawowe zagro enia yciowe, jak: choroba, staro  czy     
bezrobocie. Pojawia si  jednak w  zwi zku z  tym pytanie, jakie konkretne dobra 
winno zagwarantowa  pa stwo swoim obywatelom? I   nie chodzi tu tylko o bo-
gatych, przynosz cych zysk cz onków spo ecze stwa, ale o     ka dego cz owieka  42.
Bezpiecze stwo socjalne stanowi bowiem, w  uj ciu autorów analizowanego  
dokumentu, istotny element spójno ci spo ecznej ka dego narodu. Warto pod   -
kre li , i  inwestycje spo eczne wp ywaj  równie  pozytywnie na gospodark       43. 
Oczywi cie moc zabezpiecze  socjalnych zale y w    du ej mierze od liczby soli -
darnie uczestnicz cych w  danym systemie p atników. Austria uchodzi tutaj za  
przyk ad dobrze funkcjonuj cego pa stwa socjalnego, co jednak nie oznacza, i    
w najbli szej przysz o ci nie trzeba b dzie podj  koniecznych reform. W      wielu 
krajach Europy obserwuje si  bowiem fenomen starzenia si  spo ecze stwa, ni    -
ski przyrost naturalny, rosn c  bied , w    zwi zku z  czym nale y znale  m dre, 
   
solidarne oraz trwa e rozwi zania, zabezpieczaj ce zw aszcza system emerytal    -
ny czy powszechn  s u b  zdrowia    44.
39 Por. tam e , nr 187190.
40 Mówi si  tu m.in. o  odpowiedniej polityce podatkowej, pomocy spo ecznej czy te  praw  -
nej regulacji sytuacji zwi zanej z  rynkiem pracy i gospodark . Pa stwo bowiem nigdy nie mo e    
funkcjonowa  jak firma nastawiona wy cznie na zysk. Por. KKK 2431; CA 48. 
41 Por. Sozialwort, nr 191208.
42 Por. tam e , nr 209212.
43 Przyk adowo w a ciwie rozbudowany system szkolnictwa podnosi poziom kwalifikacji za   -
wodowych, dost pny wszystkim system zdrowotny to podstawa dobrze prosperuj cej gospodarki,   
solidarna ochrona ryzyka zwi zanego z  bezrobociem i starzeniem si  spo ecze stwa stanowi wy   -
znacznik bogactwa oraz dobrobytu danego narodu. Por. tam e , nr 213.
44 Por. tam e , nr 214220. Papie  Benedykt XVI proponuje np. w  tym kontek cie, aby pa -
stwa bardziej rozwini te gospodarczo zrewidowa y swoje zasady opieki i   solidarno ci spo ecz  -
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Podsumowuj c, autorzy  Sozialwort po raz kolejny podkre laj , i  dost p do     
wiadcze  socjalnych wysokiej jako ci musi by  zapewniony wszystkim, bez     
wzgl du  na  zarobki  czy  pochodzenie.  Chodzi tu  bowiem o  solidarny  udzia 
w dobru wspólnym, wypracowanym przez spo ecze stwo w   ramach podatków 
lub innych op at. Ko cio y chrze cija skie w      Austrii opowiadaj  si  wi c za ak   -
tywnym pa stwem socjalnym, które b dzie w   stanie przeciwdzia a  takim nie  -
bezpiecze stwom jak zubo enie czy wykluczenie spo eczne   45.
6. Pokój przez sprawiedliwo
Zagadnieniem omówionym w ramach nast pnego rozdzia u austriackiego   So-
zialwort jest pokój, który zawsze pozostaje dla ludzi darem i zadaniem46. Natural-
na potrzeba bezpiecze stwa oraz t sknota za pokojem bywa, niestety, ci gle kon   -
frontowana z ró nymi napi ciami,  które rodz  si  pomi dzy bezpiecze stwem       
a wolno ci , dobrobytem a   ryzykiem, czy interesem w asnym a  solidarno ci . Ju   
z nauczania Biblii jasno wynika w tym kontek cie, i  ka da w adza polityczna     
uzyskuje sw  legitymacj  nie tyle z   racji pot gi militarnej, ile poprzez urzeczy -
wistnianie  w narodzie  autentycznej  sprawiedliwo ci.  Prawd  t  przypominali    
zw aszcza starotestamentalni prorocy (np. Iz 26, 23; 32, 17; 48, 18; Mi 6, 8). Do  
tego or dzia nawi za y równie  Ko cio y chrze cija skie, które w         ramach Pierw-
szego Zgromadzenia Ekumenicznego Europy, jakie odby o si  w   1989 r. w Bazy-
lei, opublikowa y wspólny dokument pt. Pokój przez sprawiedliwo   47.
Prawdziwe bezpiecze stwo i  pokój wyrastaj  bowiem z  pewnego zaufania, 
wiarygodnych relacji oraz przekonania, i  w  ogóle mo liwe jest ycie w   spra-
wiedliwo ci bez biedy i  n dzy. Je li chodzi o   cel, jakim jest czynienie oraz za-
pewnienie pokoju, Ko cio y chrze cija skie s  zgodne.  Ró nice pojawiaj  si        
jednak na p aszczy nie oceny i 
  doboru rodków do realizacji tego celu, dlatego  
postuluje si  prowadzenie dalszej dyskusji ekumenicznej w  tym zakresie48.
nej, stosuj c w  tej dziedzinie zasad  pomocniczo ci i   tworz c systemy opieki spo ecznej bardziej   
zintegrowane, przy czynnym uczestnictwie podmiotów prywatnych oraz spo ecze stwa obywatel  -
skiego (CiV 60).
45 Por. Sozialwort, nr 221235.
46 Jedn  z  wa niejszych definicji pokoju podaje II Sobór Watyka ski: Pokój nie jest jedynie   
brakiem wojny, nie da si  tak e sprowadzi  do utrzymania równowagi wrogich si , ani te  nie wy     -
nika z autorytarnego sprawowania w adzy, lecz s usznie i   w a ciwie nazywa si  «dzie em spra    -
wiedliwo ci» (Iz 32, 17). Jest owocem porz dku zaszczepionego spo ecze stwu ludzkiemu przez     
Jego Boskiego Za o yciela, nad którego realizacj  pracowa  maj  ludzie spragnieni wci  dosko      -
nalszej sprawiedliwo ci (KDK 78).
47 Por. Sozialwort, nr 236240. Z tre ci  dokumentu Frieden in Gerechtigkeit mo na zapo   -
zna  si  poprzez: http://oikoumene.net/regional/basel/basel.1/index.html (10.12.2012) 
48 Tu pojawia si  zw aszcza pytanie o   zasadno  stosowania si y wojskowej w   celu ratowania 
pokoju. Jakie warunki musz  by  spe nione, aby taka interwencja by a usprawiedliwiona? Kato    -
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Konkluduj c,  autorzy   Sozialwort stwierdzaj ,  i  pokój przez  sprawiedli  -
wo  to ca o ciowa oraz wymagaj ca wizja, która domaga si  budowania wi zi       
pomi dzy lud mi, religiami, narodami i 
  pa stwami na wspólnym fundamencie  
szacunku wobec godno ci ka dego cz owieka, respektowania jego wrodzonych    
praw, jak równie  w  oparciu o zrównowa ony rozwój polityczny, spo eczny czy   
gospodarczy49.
7. Sprawiedliwo  na wiecie 
Niezb dna dla  zaistnienia  trwa ego pokoju  sprawiedliwo  stanowi temat    
kolejnej cz ci austriackiego dokumentu spo ecznego. Jego autorzy trafnie za  -
uwa aj , i  na wiecie, który w     ostatnich latach ogarni ty jest procesami globa -
lizacji  gospodarczej,  naukowej  oraz technologicznej,  ci gle  brakuje,  niestety,  
globalizacji w zakresie sprawiedliwo ci oraz odpowiedzialno ci za stworzenie.   
Nadal utrzymuje si  przez to, a  nawet wzrasta, nierówno  spo eczna  50.
Globalizacja potrzebuje zatem, zdaniem autorów Sozialwort, spo ecznego  
wymiaru. W tym kontek cie takie instytucje jak: wiatowa Organizacja Han  -
dlu (WTO), Mi dzynarodowy Fundusz Walutowy (IWF) czy Bank wiatowy   
winny sta  si  wa nymi aktorami owej globalizacji, stawiaj c sobie za je    -
den z istotniejszych celów ograniczenie ubóstwa na wiecie. rodkiem ku te  -
mu mo e by  redukcja b d  anulowanie zad u enia krajów ubogich, które sta   
   -
raj  si  podj  konieczne  reformy.  Nie  bez  znaczenia  pozostaje  równie    
przebudowa struktur kontrolnych i decyzyjnych ró nych instytucji mi dzyna  -
rodowych,  sprawuj cych  nadzór  nad  gospodark  wiatow .  Najwa niejsze      
wydaje si  jednak w  tym momencie wspólne zaanga owanie organizacji rz -
dowych,  pozarz dowych oraz ko cielnych w   konkretne projekty i programy 
zwi zane z  pomoc , rozwojem czy prac  misyjn  na rzecz najubo szych. Cho    -
dzi tu zw aszcza o  zapewnienie wszystkim ludziom podstawowych wiadcze  
socjalnych, obejmuj cych dost p do wody pitnej,  wykszta cenie oraz opiek    
zdrowotn . To bowiem stanowi niezb dny warunek trwa ej poprawy sytuacji    
yciowej na wiecie  51.
licka nauka spo eczna wypracowa a w   tym wzgl dzie konkretne zasady, które jednak nie zawsze  
s  przyjmowane przez inne Ko cio y czy Wspólnoty chrze cija skie. Por. KKK 2309; KDK 79;      
Sozialwort, nr 241245.
49 Por. Sozialwort, nr 246260.
50 Warto zauwa y ,  i  na pocz tku trzeciego tysi clecia 20% najbogatszych mieszka ców       
globu zu ywa oko o 70% wiatowej energii. Blisko po owa ludno ci musi za  ci gle walczy        
o zaspokojenie  swych  najbardziej  podstawowych  potrzeb.  Por.  http://www.unesco.pl/rio-20 
(11.12.2012); Sozialwort, nr 261262.
51 Por.  Sozialwort, nr 263271; PAPIESKA RADA IUSTITIA ET PAX ,  Kompendium nauki spo-
ecznej Ko cio a   , nr 365367.
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Reasumuj c,  Ko cio y chrze cija skie podkre laj , i  wzrastaj ca obecnie          
w niektórych krajach niesprawiedliwo  oraz niszczenie szans yciowych bli  
-
nich stoj  w  jawnej sprzeczno ci z  wyzwalaj cym or dziem Ewangelii, której   
g oszenie od zawsze zwi zane by o z    zaanga owaniem na rzecz ubogich i  cier-
pi cych. Koniecznym fundamentem sprawiedliwo ci na wiecie jest wi c w a     -
ciwie skoordynowana polityka handlowa, finansowa oraz spo eczna, która daje   
pierwsze stwo  zrównowa onemu  rozwojowi  oraz  zwalczaniu  w   ten  sposób 
ubóstwa52.
8. Zrównowa ony rozwój  odpowiedzialno  za stworzenie 
W nast pnej cz ci austriackiego dokumentu spo ecznego jego twórcy za   -
uwa aj , i  do wiadczenie bogactwa oraz pi kna natury, jak równie  negatyw      -
nych skutków jej eksploatacji i zniszczenia, prowadzi do u wiadomienia sobie  
przez cz owieka wagi odpowiedzialno ci za stworzenie.  Ta odpowiedzialno   
znajduje  tak e swój wyraz w  kszta cie gospodarki czy spo ecze stwa.  Albo   -
wiem spo eczno , w   której panuje bieda i bezprawie, oraz gospodarka nasta-
wiona wy cznie na zysk bez uwzgl dnienia potrzeb przysz ych pokole , s  do      
g bi niesprawiedliwe 53.
W tym kontek cie  priorytetem winien  by ,  zdaniem autorów    Sozialwort, 
tzw. zrównowa ony rozwój, który oznacza zaanga owanie na rzecz sprawiedli  -
wych warunków yciowych oraz ostro ne obchodzenie si  z    dobrami natury 
z uwagi na kondycj  przysz ych pokole  54. Wprowadzenie zasady zrównowa o -
nego rozwoju wi e si  tak e z    nowymi koncepcjami w gospodarce, dla której 
wa niejsza staje si  odt d jako  ( ycia) ni  ilo  (zysku). Owa reorientacja wy       -
maga oczywi cie zastosowania odpowiednich rodków, w   czym mo e pomóc  
w a ciwa,  d ugofalowa  strategia  polityczna.  Chodzi tu  zw aszcza  o:  wi ksz      
efektywno  energetyczn  (w  tym przej cie  na  odnawialne  ród a  energii),   
   
zmniejszon  konsumpcj ,  sprawiedliwy handel, ceny rynkowe,  sensowne roz  -
wi zania transportowe (m.in. uprzywilejowanie publicznych rodków komuni  -
kacji), jak równie  ekologiczn  reform  podatków   55.
52 Por. Sozialwort, nr 272284.
53 Por. tam e , nr 285288.
54 Termin zrównowa ony rozwój (niem.   Nachhaltigkeit, ang.  sustainability) zosta  po raz  
pierwszy sformu owany w  tek cie opracowanym przez powo an  z    ramienia ONZ wiatow  Ko  -
misj  ds.  rodowiska  i   Rozwoju,  która w 1987 r. przedstawi a dokument pt.  Nasza  wspólna  
przysz o . Por.    W. BO OZ	 , Ko ció  i   ekologia. W obronie cz owieka i  rodowiska naturalnego , 
Kraków 2010, 45.
55 Warto w tym miejscu przypomnie , i  ju  w    2000 r. pa stwa cz onkowskie ONZ zobowi  -
za y si  do redukcji  ubóstwa wiatowego o    po ow  (do 2015 r.) poprzez zastosowanie zasady   
zrównowa onego rozwoju w  polityce krajowej.  Por. http://www.un.org.pl/rozwoj/doc/pol_Goals-
_MDG.pdf (12.12.2012), 1; Sozialwort, nr 289296.
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Podsumowuj c,  trzeba  zaznaczy ,  i  równie  w     Ko cio ach chrze cija   -
skich nie brakuje dzi  inicjatyw na rzecz zrównowa onego rozwoju. W   licz-
nych wspólnotach (np. klasztorach) stanowi to wr cz oczywisto , i   to od wie-
lu  ju  wieków.  Konkretn  propozycj  s u c  kszta towaniu  wiadomo ci          
w tym zakresie  stanowi  tak e obchodzony w  wielu  Ko cio ach  1  wrze nia    
Dzie  Stworzenia 56.
9. Od spo ecznego s owa do spo ecznych czynów  
Poprzez publikacj  pod koniec 2003 r. wspólnego dokumentu spo ecznego   
Ko cio y chrze cija skie w     Austrii chcia y przede wszystkim wyrazi  swe naj  -
g bsze przekonanie o  konieczno ci wypracowania takich warunków (m.in. ma -
terialnych, prawnych), dzi ki którym ka dy cz owiek b dzie móg  wie  ycie        
w wolno ci i  we wspólnocie, w sposób odpowiedzialny i godny. To przekona-
nie, jak zaznaczaj  sami autorzy  Sozialwort, motywuje chrze cijan nie tylko do  
prezentacji wspólnych dokumentów, lecz równie  do podj cia konkretnych ini  -
cjatyw spo ecznych, poprzez które atwiej b dzie wprowadzi  wspomniane wy    -
ej postulaty w  ycie 57.
Warto podkre li , i  opisane w    analizowanym dokumencie rozmaite proble-
my spo eczne s  postrzegane jako wyzwanie dla wszystkich. Ich skuteczne roz  -
wi zanie wymaga wi c wspó pracy i    dialogu wielu si  spo ecznych, instytucji   
zarówno wieckich, jak i  ko cielnych. Ko cio y chrze cija skie widz  sw  rol        
przede wszystkim w ukierunkowaniu cz owieka (wraz z  jego fundamentalnymi 
pytaniami o cel i sens) na rzeczywisto  Bo . Poprzez realizacj  opcji na rzecz    
ubogich pragn  pomaga  tam, gdzie ludzie s  prze ladowani, marginalizowani     
oraz cierpi58. Aby zapewni  godziwe warunki ycia dla wszystkich, chrze cija   -
nie  popieraj  równie  konieczne  zmiany  struktur  spo ecznych,  zmierzaj ce     
zw aszcza  do  wzmocnienia  demokracji  oraz  samostanowienia  spo ecze stwa    
obywatelskiego59.
***
56 Por. Sozialwort, nr 297308.
57 Por. tam e , nr 309.
58 W nauczaniu spo ecznym Ko cio a katolickiego opcja preferencyjna na rzecz ubogich to    
() specjalna forma pierwsze stwa w  praktykowaniu mi o ci chrze cija skiej, po wiadczona      
przez ca  Tradycj  Ko cio a. Odnosi si  ona do ycia ka dego chrze cijanina, które ma by  na         -
ladowaniem ycia Chrystusa, ale stosuje si  równie  do naszej spo ecznej odpowiedzialno ci,       
a zatem do stylu naszego ycia, do decyzji, które trzeba stosownie podejmowa  w   odniesieniu do 
w asno ci i   u ytkowania dóbr (SRS 42).
59 Por. Sozialwort, nr 310320.
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Konkluduj c, mo na zaryzykowa  stwierdzenie, i      Sozialwort wydany przez 
Ekumeniczn  Rad  Ko cio ów w     Austrii stanowi wzór ekumenicznej wspó pra -
cy  chrze cijan w  kwestiach spo ecznych.  Jest  to z  ca  pewno ci  konkretny    
wyraz wspólnej odpowiedzialno ci Ko cio ów chrze cija skich, a      zarazem wni-
kliwa oraz otwarta na przysz o  propozycja zmierzenia si  z    problemami spo-
ecznymi czasów obecnych 60.  Oczywi cie, nie wszystkie zagadnienia  znalaz y   
w tym dokumencie satysfakcjonuj ce rozwi zanie.  Czasem chrze cijanie ró   -
nych wyzna  prezentowali  nieco inne spojrzenie  na  okre lone kwestie.  Nie  -
mniej jednak,  nale y doceni  wysi ek autorów     Sozialwort oraz yczy  sobie,   
aby  takich  wspólnych  przedsi wzi ,  realizuj cych  dialog  ekumeniczny  na    
p aszczy nie spo eczno-etycznej, by o w 
    przysz o ci jak najwi cej. Albowiem,    
jak poucza II Sobór Watyka ski, wiara chrze cija ska winna nieustannie rodzi    
wiele instytucji maj cych na celu ul enie duchowej i   materialnej n dzy, wy -
chowanie m odzie y, stworzenie bardziej ludzkich warunków ycia spo ecznego     
i utrwalenie powszechnego pokoju61.
Sozialwort des Ökumenischen Rates der Kirchen in Österreich
 Model of Christian Ecumenical Cooperation
Summary
The aim of this article is to present the content of  social document,  which 
was published  by the Ecumenical  Council of Churches in Austria (ÖRKÖ) in 
2003. This Sozialwort is in fact a model of ecumenical cooperation for Christi-
ans and may be a kind of compass inspired by the Word of God, which shows 
the right way among the many changes and the various  challenges existing in 
the  modern  world.  It  seems  that, especially  in  the context  of  the  current 
economic crisis,  which is also a crisis  of  moral  values,  social  reflections  of 
Austrian Christian Churches (on  education,  media, social  relationships, work 
and the economy, peace and justice, as well as sustainable development) can be 
very helpful not only for Christians, but also for all people of good will.
60 O tym, e zainicjowany w  2003 r. projekt jest nadal realizowany, wiadczy m.in. strona in -
ternetowa (www.sozialwort.at), na której mo na znale  informacje odno nie do realizowanych 
   
aktualnie inicjatyw, konferencji, spotka  czy publikacji.
61 DE 23; por. UUS 68.
